






« Je souhaite d＇être lu par les personnes qui restent des enfants coûte que coûte. » 
Portraits-Souvenir, 1935, p. 45, ch.IV
「いかなる代償を払っても子供にとどまりたい人々に読んでほしいのだ」
はじめに
　ジャン・コクトー（1889-1963）は 1935年 1月 19日から 5月 14日まで、































































































































































































































































































































































































































































年にヒットさせた « Ko Ko Ri Ko（コケコッコ） »を歌い、自分の持ち歌 « Qui 










































































































































































































Antzenberger, « L＇élégance féminine dans Portraits-Souvenir » in Cahiers Jean Cocteau, 
Nouvelle série No 3, « Cocteau et la mode », 2004, pp. 21-48 ; Serge Linaès, « Mémoriaux 
en éclats（sur Portraits-Souvenir） » in Pierre-Marie Héron et Marie-Eve Thérenty, Cocteau 
journaliste, Presses Universitaires de Rennes, 2014, pp. 133-143
（3） 特集号の緒言は服飾デザイナー、イヴ・サン・ローランが書いた。サン・ローラ
ンがコクトー作品に魅了されたのは、『聖なる怪物』の再演（アンバサドゥール座













（4） Saurine Bonnafous, « Jean Cocteau dessinateur photographe » in Pierre Caizergues（dir.）, 
Jean Cocteau quarante ans après 1963-2003, Centre d＇étude du XXe siècle Université 
Paul-Valéry Montpellier III, 2005, pp. 235-254
（5） Eléonore Antzenberger et Yoan Vérilhac, « Le journaliste politique depuis le toit : Le Mot 
de Paul Iribe et Jean Cocteau （1914-1915） », P.-M. Héron et M.-E. Thérenty, Ibid., p. 
104, p. 111 ; Gérard Piouffre, « Lusitania, la faute du Kapitänleutnant », Le Monde hors-
série, 14-18 Les leçons d’une guerre Les enjeux d’un centenaire, février-avril 2014, pp. 
38-39
（6） イギリス食糧庁の小麦節約キャンペーンには、このプロパガンダ写真を「絵」に
したものが使われた。Jean-Marc Moriceau, « Les paysannes en première ligne », Le 
Monde hors-série, pp. 22-23




ぐって」『成城文藝』第 231号、2015年 6月、pp. 63-77参照。
（9） ピエール・シャネルがコクトーの没後に、単行本未収録の新聞記事をまとめた先








いた演劇専門誌『コメディア』に、1941年 10月から 1944年 4月まで 14回も寄













（11） Pierre-Marie Héron et Marie-Eve Thérenty, Ibid., p. 205 同様にピエール・シャネルは
評論集緒言で、「この 4年間はコクトーが広範な読者のために、記憶の探索と災厄
に瀕した世界の観察とに身を捧げた［創作の］停止期間」としている。Poésie de 






している。Jean Cocteau, Tour du monde en 80 jours (mon premier voyage), Gallimard, 
Idées, p. 18




Poésie de journalisme 1935-1938, p. 98
199雲居の貴婦人
（16） « Chefs et couvre-chefs », Cahier Jean Cocteau, Nouvelle série No 3, p. 116
（17） Paul Morand, 1900, Flammarion, 2e édition, 1942 拙論「幻影の 1900年――ポスター
と万国博」『ユリイカ』（特集：ベル・エポック）、1992年 12月号所収。
























きだろう。Pierre-Marie Héron et Marie-Eve Thérenty, « Cocteau journaliste : pièce en 
trois actes, Cocteau journaliste, pp. 9-28 ; Guy Ducrey, « Haine du journalisme », Ibid., 
pp. 157-168
（26） « La mode et les artiste » et « Morale de la mode », Cahier Jean Cocteau, Nouvelle série 
No 3, p. 77, p. 120
200
（27） ポール・モランがシャネルから聞き知ったことを書いた体裁の回想を参照した。
Paul Morand, L’allure de Chanel, Hermann, 1977, p. 137, p. 141
（28） « La mode et les artistes », « Le retour de Mademoiselle Chanel », « Morale de la mode » 
et « Adieu à Christian Dior », Cahier Jean Cocteau, Nouvelle série No 3, p. 79, p. 117, p. 
121, p. 123
（29） Morand, Ibid., p. 143, p. 148, p. 145
（30） ボーヴォワールはサルトルとアントワー座の新しい持ち主シモーヌ・ベリオの屋
敷を訪問して、コクトーと同席するコレットについて、「サルトルも＜聖なる怪
物＞と近づきになったようだった」と回想している（La Force des choses, Pléiade, 




（32） « Retrouvons notre enfance », Paris-Soir, 6-16 août 1935, in Jean Cocteau, Poésie de 
journalisme 1935-1938, Belfond, 1973, p. 52コクトーは「ルポルタージュの詩」と
いう表現を連載第 7回で用いている。Ibid., p. 44　コクトーに特徴的なジャーナリ
ズムの文体については、『僕の最初の旅――80日間世界一周』のアジア見聞記を
中心に、『僕たちの幼年時代を見出そう』と『ス・ソワール』紙への寄稿とを関連
付けた次の研究を参照。Jean Touzon, « De la poésie de reportage au journalisme 
confidentiel : l＇étape de Mon premier voyage », in Pierre Caizergues et Pierre-Marie Héron
（dir.）, Le siècle de Jean Cocteau Actes du Colloque de Toronto (2-4 octobre 1998), 
Université Paul-Valéry, Université de Toronto, 2000
（33） « Retrouvons notre enfance », op. cit., p. 14




収録されている。Œuvres complètes de Jean Cocteau, Marguerat, Genève, 1950, t. 10, 
pp. 264-266 初出は『新フランス評論』1935年 1月号。
（35） Louise de Vilmorin, Sainte-Unefois, édition établie et présentée par Martine Reid, 












け詩集『オペラ』所収の « L＇Ange Heurtebise »の意味するところに接近できるだ
ろう。いずれ稿を改めてジャック・マリタンとコクトーの往復書簡における「善
と悪」を論じたい。Jean Cocteau, Jacques Maritain, Correspondance 1923-1963, édition 
établie par Michel Bressolette et Pierre Glaudes, Les Cahiers de la N.R.F., 1993 ; Danielle 
Chaperon, Jean Cocteau La chute des anges, Presses Universitaires de Lilles, 1990
